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This research was conducted to determine the influence of service quality on customer satisfaction and its implications on customer loyalty in  PT Imperial  Putra Perdana. In this case whether the quality of good service can be felt the suitability of satisfaction received by the customer so they becomes loyal. The method using path analysis. The results shows that service quality has a strong influence on satisfaction, thereby increasing customer loyalty.







Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana PT. Imperial Putra Perdana memberikan besaran pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan implikasinya pada loyalitas pelanggan.Dalam hal ini apakah dengan kualitas pelayanan yang baik dapa tdirasakan kesesuaian kepuasan yang diterima oleh pelanggan sehinggan menjadi loyal.Metode yang digunakan adalah Path Analysis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepuasan sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan.
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